



PEDAGOŠKO DJELOVANJE DRAGOJLE JARNEVIĆ 






U radu se interpretiraju spoznaje o pedagoškom djelovanju Dragojle 
Jarnević u kontekstu njezinih dnevničkih zapisa, analiziraju se autori-
čini osobni poticaji i idejni koncepti koji su im prethodili te temeljne 
smjernice i interesi njezinoga pedagoškog angažmana. Kao autorica 
Dnevnika, Jarnević izmjenjuje dvostruku poziciju – poziciju subjekta 
koji pripada vremenu koje opisuje te u njemu manje ili više aktivno 
sudjeluje, te poziciju književnoga subjekta koji unutar Dnevnika ana-
lizira odabrane događaje. Iz tih dviju pozicija, a osobito iz pozicije 
Jarnević kao književnoga subjekta, promatrat ćemo njezin pogled na 
pedagoška pitanja u društveno-kulturološkom diskursu u okviru koje-
ga je artikulirala svoje ideje.
Njezini pogledi proizlaze iz kršćanske tradicije unutar koje je odrasla, 
te iz specifičnih domoljubnih pogleda, svojstvenih duhu vremena. Na 
navedene odrednice nadograđuje se specifičan pogled na feministička 
pitanja, budući da je obrazovanje žene bilo u središtu njezinoga inte-
resa.
Raspršenost pedagoškog djelovanja Dragojle Jarnević, vidljiva iz 
njezinih dnevničkih zapisa, zanimljiv je pokazatelj razvojnoga tijeka 
pedagoške misli u nas. Usprkos tome, pedagoško djelovanje Dragoj-
le Jarnević rezultiralo je naprednim pogledima na pedagoška pitanja 
od kojih su neka i danas aktualna. Sjedinjavanje smjernica koje su 
utjecale na oblikovanje njezinoga pedagoškog angažmana (kršćan-
stvo, patriotizam, feminizam) ukazuje na mogućnosti raznorodnih in-
terpretacija i danas važnih pedagoških, feminističkih, kulturoloških i 
književnih pitanja.
Ključne riječi: dnevnička proza, Dnevnik Dragojle Jarnević, domo-
ljublje, feminizam, pedagoški rad Dragojle Jarnević, 
književni subjekt, tradicija




gojle  Jarnević  u  kontekstu  njezinih  dnevničkih  zapisa,  analiziraju  se 
autoričini osobni poticaji  i  idejni koncepti koji su prethodili konkret-
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rezultirali su probojem novih ideja. Feminističke ideje polako prodiru 



















inspirativan.  Determiniranost  autorice  kao  »naše  najveće  usidjelice« 
svojom  neprimjerenošću  uspjela  je  zadobiti  nezaobilaznu  poziciju  u 
bibliografskim pregledima o  životu  i  književnom djelu Dragojle  Jar-


















kontradiktornim  stajalištima  upravo  o  pitanju  ženske  emancipacije. 
Zabrinjavajuća  je  to  činjenica  koja  podosta  govori  o  civilizacijskoj 
stagnaciji u  rješavanju ključnih društveno-civilizacijskih pitanja, ali  i 





















ili  obitelji,  usprkos  konstantnim preispitivanjima o  ispravnosti  svoga 
životnog  odabira. Moralna  opredjeljenja Dragojle  Jarnević  konstanta 
su od njezine 21. godine, što odgovara početku pisanja Dnevnika. Za-



































nencijalno  nastavlja,  kulminirajući  u  narcisoidnoj  kulturi  društvenih 
mreža. Za razliku od autobiografije koja je podrazumijevala odmak od 
ispričane  stvarnosti,  time  i  drugačiji,  čvršći  instrumentarij  pripovjed-
nih tehnika koje evociraju sjećanje, prošlost kao zaokruženu cjelinu (i 




















»…  svi  detalji,  oni  intimni  kao  i  oni  iz  javnog  društvenog  života,  prolaze 
kroz filtar spisateljske osobnosti. Detalje i lica izabire voditelj dnevnika, pa 






















87).  Osim  što  je  »središnja  tema  dnevničkog  subjekta  (…)  pokušaj 
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posljednju priliku za samoočuvanjem. On se iz tog prostora brani protiv 
izvana  nametnutoga  društvenog  portreta. Dnevnički  subjekt  kroza  nj 
traga za uspostavljanjem duhovnog autoportreta« (Sablić-Tomić, 1999, 




privatnoga  s  javnim mišljenjem/življenjem  radi  upoznavanja,  upozo-







timično  izrazito  mučna  introspekcija,  iskren  analitički  govor,  govor 
















nja Dragojle  Jarnević  iz  obiteljskog  kruga  šire  se  na malograđansku 




akcija  ljubomorne barunice koja  izbacuje Dragojlu Jarnević  iz kućanstva (Jarnević, 2000, 
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ne osobne preokupacije, paleta karaktera, politički diskurs – samo su 






















na  povijest  i  teorija  nisu  sustavno  pristupili  književnom  stvaralaštvu 





djelo,  ali  ipak  ne  propuštajući  uočiti  veličinu Dnevnika  u  odnosu  na 
druga njezina djela. Novak je najbolje sintetizirao kvalitete Dnevnika 





5 U poglavlju VII. Pripovijetke-novele i primjer za novelistički karakter dnevničkih 
zapisa u spomenutoj knjizi Divne Zečević  (1985), autorica se osvrće na druga autoričina 
prozna djela, potvrđujući njihovo čvrsto prožimanje s Dnevnikom. 








cem,  knjigom koja  je  »zreo  plod  hrvatske  romantičarske  proze,  (…) 
najintimniji  rani autoportret u modernoj hrvatskoj književnosti uopće 
(…)« (Novak, 2004, 35). Jelčić njezin dnevnik u svojoj knjizi o pre-
porodnim  zbivanjima  spominje  kao  dokaz  preporodnog  oduševljenja 
i zanosa (Jelčić 1993, 91); u osvrtu na njezine pripovijetke uočava ro-







vić  je u njegovim zapažanjima dio cjeline romantičarske  i  realistične 
preporodne književnosti koju ocjenjuje kao djela s »malo umjetničkom 
izražajnosti«, ali »nije malo dokumentarne uvjerljivosti« (Jelčić, 1993, 
116).6 U njegovoj Povijest književnosti Dnevnik  je  tako ostao »obilje 





















Poticaji pedagoškom djelovanju 
Dragojle Jarnević
Pisac  uvijek  ne  razlikuje  trenutak  u  kojem  započinje  i  završava 
stvarnost u odnosu na književnu stvarnost. Iz pozicije pisca, ali i čitate-
lja, književna stvarnost korespondira s osobnom stvarnošću pojedinca, 




nasuprot doživljavanju/doživljaju  toga događaja. Stvarnost  je  i potre-
ba  spoznavanja  stvarnoga  života  kroz  poistovjećivanje  s  književnim 
















titi  svijet«  (Lukšić,  2013,  13,  14).  Iako  je Dnevnik  poput  razbijenog 
ogledala u kojem se reflektiraju naličja društvenih konvencija vremena 
Dragojle Jarnević, primaran je položaj subjekta, odnosno njegovo viđe-
nje  tih  konvencija  –  na  taj  način  autoreferencijalni  sloj  koegzistira  s 
referencijalnim, rekla bih da ga i nadjačava, a »smještaj protagonista u 
tekstom oblikovani prostor gradi njihove  identitete«  (Detoni Dujmić, 
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2013, 17). Identitet Dragojle Jarnević, kao autorice Dnevnika, produkt 
je  dvostruke prostornosti  –  »vanjske«  i  »unutarnje« (Detoni Dujmić, 
2013, 21) – u nemogućnosti da se izgradi u vanjskom prostoru, autorica 
»samooblikuje identitet kao posljedicu sustavnog povijesnog degradi-



















nog  karaktera.  Jarnević  je  samouka  pedagoginja  čije  početne  ideje  i 
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tipičnim ženskim vještinama, šivanjem, radom u obiteljskoj gostionici 





ćenog  suočavanja  s  činjenicom da njezin društveni  angažman vrijedi 
jedino ako  ima novčanu protutežu. Novac  je  tako čest motiv njezina 
Dnevnika i značajan pokretač feminističkih tema.
Njezine pedagoške ideje izviru iz njezinog idejnoga svijeta kojega 

























pedagoški  poticaji Dragojle  Jarnević  proizlaze  iz  potrebe  igranja  za-
mjenske majčinske  uloge  –  u  odgoju  svoje  nećakinje  Zore,  Jarnević 
osjeća da može dati više negoli Zorina biološka majka  te  joj uporno 



















Veneciji  1839./1840.  postavši  cijenjena  u  venecijanskim  društvenim 



















je,  smatra  Lukšić,  neophodno  promatrati  i  ukupnost  književnog  dje-
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lovanja Dragojle  Jarnević  –  »nacionalno,  individualno,  univerzalno« 
(Lukšić, 2013, 12). Pisanje za vlastiti narod ostvarenje je nacionalnog, 
ostvarenjem nacionalnog ostvaruje  se vlastita  svrha  (individualno),  a 
ostvarenje univerzalnog vidljivo je u vlastitoj kreaciji sudbinske slike 
Božjega  plana  kojemu  nerijetko  suprotstavlja  svoje  autodestruktivne 
pobude, čežnju za smrću koja se nebrojeno puta pojavljuje u njezinu 
Dnevniku.9





































gičnoj  atmosferi  dobrovoljnog  egzila  u  tuđinu  koja  njezinu  osjetlji-
vu  i  tvrdokornu  osobnost  kontrapunktno  privlači  svojim  napretkom 
i  odbija  svojom  raskalašenošću,  a  instinkt  je  upućuje  na  povratak u 
domovinu.
Povratkom u domovinu,  Jarnević neprestano  traži način kako da 











Jarnević  je  poučavala  ilirski  jezik,  bila  je  zadužena  za  prevođenje  s 
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nalnih  vrijednosti  u  trajnom  je  sukobu  s  otvorenosti  nemirnoga  uma 
koji izlaz traži kako fizičkim bijegom iz domovine koju voli i kritizira, 









pedagoških  ideja.  Život Dragojle  Jarnević manifestira  se  u  izraženoj 
potrebi  za društvenim angažmanom, unutarnjem nemiru  i  nepronala-
ženju zadovoljstva u  tipičnom ženskom načinu života, u  iscrpljujućoj 






u  kršćanskom  duhu;  osmišljavajući  si  život  vjerom  u  smisao Božjih 
iskušenja, ona ustraje u ostvarenju nipošto jednostavnih ciljeva. Osim 
toga,  feministička osviještenost o kojoj  je  riječ u prethodnim  rečeni-








s  čovjekom, mnogoput  će nas  zapljusnuti  i  pokoja  tuđa, nametnuta  joj misao, naći  ćemo 
u njemu i mnogo protivurječja, kao ona o ulozi našega ´knjiženstva´, ali jedno je u njemu 
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nuti)  o  nužnoj  potrebi  obrazovanja  žene. Grubišić  Pulišelić  ispravno 




na  potrebu mijenjanja  često  jednodimenzionalnih  paradigmi  i  pristu-
pa feminističkoj problematici kojoj smo skloni prilaziti simplificirano. 
Usprkos  razgranatoj  teoriji  postmodernističke  orijentacije  temeljenoj 
na epistemološkom relativizmu i subjektivno determiniranoj stvarnosti 






















nević: Feminizam ili frustracija? koji u zaključku provocira dualitetom ženske pozicije kada 














središnje mjesto. Osvrnut  ćemo  se na neke od  tih  radova uočavajući 
zajedničku nit: kritiku postojećeg stanja, neosviještenost žena,  samo-




























Pedagoški članci i pogled na 
hrvatsku pedagošku scenu













































































znanja,  zasnovane  najvećim  dijelom  na  empirijskim  saznanjima  ute-
meljenima na vlastitom iskustvu, ono što je Bežen nazvao razdobljem 
»imanentne  metodike«  i  »protometodike«  (prema  Lazzarich,  2017, 
257), a spominjem ga ovdje upravo zbog značaja Dragojle Jarnević u 
razvoju  nastave  ilirskoga (hrvatskoga)  jezika. Obrazovni  sustav  toga 










































Francuskoj  nije  osigurana  šira mreža  osnovnih  škola,  nešto  je  veći 
interes za razvoj srednjeg i visokog školstva (Zaninović, 1988, 136, 
137). Slična nesistematičnost vidljiva je i u drugim dijelovima Europe 





ćaju  i  obuku učitelja). Zbog  lošeg prihvaćanja modela,  stvorene  su 
izmijenjene nastavne osnove za Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju pa su 









gućeno  je  i  otvaranje  privatnih  škola  kao  i  početno  obrazovanje  u 
obitelji (Munjiza, 2009, 41–43).
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Osobna kriza često je uzrok odbijanja mogućnosti ostvarenja ozbilj-





























18 Za  razliku od njezina  supruga  čiji  rad  priznaje, Mariji  Fabković  zamjera  njezino 






























vatskoga  pedagoško-književnog  zbora  koji  se  o  tome  pozitivno  oči-
tovao, o čemu nam svjedoči dnevnička zabilješka 10. listopada 1872. 
(Jarnević, 2000, 729). Iako je romantizam angažirao žene prije svega 





































razvoju hrvatske  jezične politike, a posredno  i  razvoju nastave mate-






duh  tekar  je  neuzkolebiv,  nepodkupljiv,  ničime  nepodmitljiv…«  (Jarnević, 
1872, 199)
Upravo  takav  duh  pokazuje  Jarnević  u  svojim  dnevničkim  raz-
mišljanjima o pedagoškim  temama. Ona  analizira  predavače na uči-
teljskim skupovima, uočava razliku između onih učitelja koji iskrena 
srca odabiru svoj poziv i onih kojima posao učitelja rješava egzisten-
ciju,  kritizira  ugledne  prosvjetne  djelatnike  svoga  vremena  i  uopće 
pokazuje veliku kritičku snagu, ponekad subjektivne naravi, ali češće 
argumentiranu, prema onome do čega joj je ponajviše stalo – domovini 
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tično kritizira); pisanje je dakle ostvarenje duševne, ali  i općeljudske 
svrhe. Pisanje kao usud prati  je do kraja  života,  a  za  trinaestogodiš-
njeg boravka u Pribiću ozbiljno je narušen egzistencijalnom borbom, 
neodoljivo podsjećajući na  sudbinu žene pisca/umjetnice – utopljena 






Osobit  društveni  angažman vidljiv  je  iz  njezinoga  članka objav-







































okolnosti,  ali  dominiraju  sviješću  subjekta,  osiguravajući  legitimitet 
dnevniku kao književnoj vrsti.
Jedan od interesa Dragojle Jarnević od njezine mladosti bio je od-





radom  u  inozemstvu,  u  imućnim  obiteljima  koje  obogaćuju  njezino 
iskustvo na temelju kojega ona potvrđuje i nadograđuje svoje pedagoš-
ke ideje, prenoseći ih u manje zrelu sredinu gdje kratko vodi privatnu 








Jarnević.  O  iskrenom  entuzijazmu  njezinog  pedagoškog  angažmana 
svjedoči  i autoričina oporuka kojom Dnevnik ostavlja Učiteljskoj za-
druzi,  »ako  si  bude  hotjela  korist  iz  njega  crpsti  i  ovu  upotrebiti  na 
podporu udovah i sirotah učiteljskih« (Jarnević, 2000, 758).
Njezino  djelovanje  u  okviru  pedagogije  ostalo  je  na margini  in-
teresa.  Između  ostaloga,  razlog  je moguće  vidjeti  i  u  činjenici  da  se 
pedagoški rad prirodno nadovezuje na njezinu najvažniju djelatnost – 
književnost. Njezina književnost je i sam Dnevnik u kojemu zapažamo 
pedagoška  razmatranja, a  i druga njezina književna djela  stvarana su 




trajnog  svjedočanstva o  tihom nastojanju Dragojle  Jarnević kojim  se 
upisala u opće blago hrvatske književne i kulturne baštine.
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In this paper, the author interprets information about Dragojla Jarnević’s 
pedagogical activity in the context of her Diary. The author analyses Jarnević’s 
personal motivation and concepts that had preceded it as well as the basic guide-
lines and presented interests of Jarnević’s pedagogic engagement. In her Diary, 
Dragojla Jarnević interchanges two viewpoints – the viewpoint of a subject who 
belongs to a certain time and place in which she lives and actively participates, 
and the viewpoint of a literary subject who analyses selected events from her own 
everyday life. Jarnević’s outlook on the pedagogical issues is further examined, 
especially in its relation to the socio-cultural discourse within which she had ar-
ticulated her ideas.
The ideas of Dragojla Jarnević are rooted in the Christian tradition which 
has influenced her upbringing. Jarnević’s ideas are also coloured by patriotic 
views characteristic of her time. She has developed a specific feminist standpoint 
as well, given that the education of women was in the focus of her interests.
The versatility of Jarnević’s pedagogical ideas, as indicated in her diaries, 
reflects the development of educational thought in our region. Her pedagogical 
activities have resulted in advanced pedagogical ideas, some of which are still 
relevant today. Three aspects that have influenced Jarnević’s pedagogical engage-
ment (Christianity, patriotism, feminism) offer multitude of interpretations of still 
relevant pedagogical, feminist, cultural, and literary questions.
Key  words: diary prose, Diary of Dragojla Jarnević, patriotism, feminism, peda-
gogic work of Dragojla Jarnević, literary subject, tradition
